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I a comarques que badallin! 
Arnau de les Guinarderes 
Haig de reco nèixe r que en qüesti ons polítiques (si 
només fos en qü es tion s políti ques !) sóc un desastre, va ig 
més despi sta t que un ànec a un concert d 'o rgue. Ara ma-
teix vo ld ri a que a lgú m'exp li qués -i qua n cli c «a lgú>> em 
refereixo a ALGÚ de ls de da lt , ja m 'e nt eneu- ai xò de l 
pacte cultural que s' acaba de signar a bombo i plat eret 
a l Cap i Casa l, i que té pint a de ser co m un a mena de 
Trac tat dels Pi ri neus en to meno r, o, pot se r, és més el 
soro ll que les nous?. Un am ic meu que de jove va anar a l 
Semin a ri , perqu è per aq uestes coses se mpre hi ha , so rt o-
sa ment , un ami c a mà, ho té cla rí ss im. <<S i home: els 
co nve rgent s, que co m saps manen a la Ge nera litat , han 
volgut do nar peixe t a ls sociali stes i acon seg uir , pel ca p 
baix, dues coses: apai vaga r les crítiqu es d'aq ues ts a la 
políti ca cult ura l del govern cata là i que el «Mini steri o de 
Cultura>> de la vi la de l'Ós i de l' Arboç ja lgu ns en diu en 
el «Mislerio de C ultura >> , perquè és un a ut ènti c mi steri 
sa ber perquè coix subsisteix aq ues t «Ministeri o» qu an. 
precisament, la cult ura és, o haur ia de ser, co mpetè ncia 
exclusiva de les d it es comunit a ts autònomes) dei xi ci e fi-
ca r el nas a Ca ta lun ya, a canvi, però , qu e els sociali stes 
catalans, que no manen a la Ge nera lit a t però q ue ho fan 
en importa nt s institu cions nostrades com poden ser 
l' Ajuntament , la Diput ac ió i la Corporac ió Metropolita-
na de Barcelona -institu cion s que, tot sigui dit , tenen pe-
la ll a rga i que poden esdeve nir un aut ènti c contrapod er 
fro nt la Genera li ta t ci e Cata lun ya- , pugui n remenar les 
cireres cultura ls de la Genera li tat. Tingues prese nt 
-co ntinuà l'a mi c ex-semin ari sta- que el co nse ll er Ri go l 
fou fr are abans que ca nonge i sa p el que es porta entre 
mans, com ho demostrà tot jtÍst fer-se càrrec de la seva 
co nse ll eri a amb la creació del Co nse ll Assessor de Cultu -
ra, que poca gent deu saber perq uè se rve ix, però que és 
int egra t per in te l.lec tuals ident ificat s ideològica ment 
a mb tots els part its de l'arc po lí tic parlamentar i>> . Uf' 
qu e compli ca t tot això, po tser em diràs qu e sóc un a mi ca 
dur cie coco , però jo no ho acabo de veure cla r, hi ha a l-
guna cosa que no em quadra. Per exempl e, que té a veu- · 
re tot a ixò amb el fet que aq ues t pac te es refere ixi, gaire-
bé exc lusiva ment, a la ciut at de Barcelona i quan pa rl a 
de ca lers i d'i nve rsions les co marq ues no hi apare ixen 
per enll oc, espec ia lment les merid ional s. Ai xò té un 
nom: centrali sme i centralisme = marginació. «La fil o-
so fi a del pac te és que amb la co l.laboració de to tes 
aque ixes institucions Barcelona pugui equiparar-se cul -
tura lment a qualsevo l capital europea i si per a fer-ho cal 
que les comarques bada llin , doncs, que bada llin! ». O si-
gui , que nosal tres no som de Déu? Que a comarqu es no 
hi ha un dèfi cit en in fraestruct ura cultura l pot ser més 
im po rt ant del que pu guin tenir a Barcelona ? «Mo lt bé, 
però en po líti ca no hi ha lloc pel romanticisme, perqu è 
a ixò que tu planteges és ci e noveLl a rosa . Al lò qu e 
compta són els vots, i no es co ncentren més del 70Cl/o dels 
vots d' aques t país? doncs , a l' Àrea Metropolit ana de 
Barcelona. Mira, Arnaue t, aq uí a coma rques com diu en 
els d'en allà , ni ngú no té la gosad ia de dir aq uesta boca 
és meva, de dir púb lica ment el que molta gent del món 
de la cultura pensa sobre aq ues t pac te i que, ves qu è són 
les coses ' , és això ma tei x que tu aca bes de d ir . Ni ngú no 
vo l ser l' ovel la negra de l ramat, malgrat l'act itud atíp i-
ca, qu e no per a ixò és de dei xar d'ag ra ir , del pres id ent 
de la Diput ació de Tarragon a en negar-se a signa r el pac-
te, el qua l ha demostra t se r un romàntic co m una casa de 
pagès.» Saps el que et dic , que ja co menço a veure- hi 
clar. Ai, recony! , si qu e anirem bé, doncs ' Si tot s'acaba 
en badallar ra i, el fomut del cas seria qu e ens morí ss im 
de ga na. 
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